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границ между странами; возрастают степень и роль взаимного влияния 
национальных экономик друг на друга. 
В политической сфере глобализация выражается в появлении 
наднациональных единиц различного масштаба: политические и воен-
ные блоки, коалиции правящих групп, континентальные или региональ-
ные объединения, всемирные международные организации. 
В культуре доминирует тенденция к единообразию. Средства мас-
совой информации превращают нашу планету в «большую деревню». 
Миллионы людей становятся свидетелями событий, произошедших в 
разных местах, приобщаются к одному и тому же культурному опыту 
Положительными сторонами глобализации являются: бурный 
научно-технический рост; свободный доступ к информации; улучшение 
и повышение уровня жизни. 
Минусами глобализации выступают: увеличение разрыва в соци-
ально-экономическом развитии между государствами; возросшие мас-
штабы миграции; внедрение массовой культуры, потеря самобытности. 
В XXI веке успех экономического развития и способность преодо-
левать социальные проблемы во многом зависит от того, насколько об-
щество способно адаптироваться к новым мировым реалиям и использо-
вать их в интересах модернизации. Это ставит перед всеми государства-
ми непростую дилемму. Они либо сумеют «вписаться в глобализацию», 
либо обречены на отставание и стагнацию. Ускоряя экономическую и 
социальную динамику одной группы стран, глобализация углубляет ми-
ровые диспропорции. 
 
Носова О. 
НТУ «ХПІ» 
 
ВІДНОШЕННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО ВСТУПУ ДО 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 
 За останні роки у нашому суспільстві дуже бурхливо йде обгово-
рення питання вступу до Європейського Союзу. З часу незалежності 
України соціально-економічний стан країни «диктував» свої умови: пе-
рехід до нового, більш прогресивного розвитку.  
На прикладі результатів соціологічного опитування недержавними 
організаціями, що здійснюють дослідження державної політики: Цен-
тром Разумкова, Фондом «Демократичні ініціативи», Центром 
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«Соціальний моніторинг» та ін. як у 2004 році, так й у 2015 році ми ба-
чимо актуальність, зацікавленість наших громадян щодо вступу України 
до Європейського Союзу з метою європейського розвитку України. 
У травні 2004 року вступ до ЄС підтримувало 56% населення усіх 
регіонів за результатами опитування Фондом «Демократичні ініціативи» 
і Центром «Соціальний моніторинг». У 2009 році вступ до ЄС найбільше 
підтримували жителі Західного регіону, Центру й Північного Сходу, 
найменше – жителі Півдня й Південного Сходу, переважно не підтри-
мували – у регіоні Донбасу й Криму (за результатами опитування Фонду 
«Демократичні ініціативи», фірми «Юкрейніан соціолоджі сервіс»). 
У 2013 році питання вступу до ЄС стало ключовим моментом у 
житті українського народу, перехідним періодом у розвитку України. 
Революція Гідності (листопад 2013 – лютий 2014 рр.) дала поштовх до 
розуміння та переосмислення життєвих цінностей, відродила у багатьох 
українцях дух патріотизму, національної гідності. З початком Революції 
Гідності прискорився процес вступу до Європейського Союзу, адже єв-
ропейські цінності (правова держава, повага до людської гідності, сво-
бода, демократія, рівність, дотримання прав людини) перекликаються з 
нашим баченням розвитку Самостійної процвітаючої країни. 
За результатами моніторингових опитувань населення України (за 
винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської обла-
стей), що проводилися у 2015 році Центром Разумкова, Українським ін-
ститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка спільно з Інститутом 
економіки та прогнозування НАНУ відносно участі у референдумі з пи-
тань вступу України до ЄС українці би проголосували таким чином (за 
регіонами (%%):  
 
 Захід Центр Північ Південь Схід Донбас 
м. 
Київ 
«За вступ» 86,0 73,3 49,6 39,7 32,5 18,2 70,8 
«Проти всту-
пу» 
4,7 12,0 23,6 34,8 39,0 44,8 10,0 
«Не брав/ла 
би участі в 
референдумі» 
3,0 7,9 18,2 13,0 16,0 14,5 14,6 
«Важко 
відповісти» 
6,3 6,8 8,7 12,5 12,5 22,4 4,6 
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Результати опитування за різні роки нашої Незалежності показує, 
що більшість українців підтримує курс на євроінтеграцію. 
Межування з країнами Європи, історико-етнічний фактор, 
вирішення соціального питання – зайнятість населення, працевлашту-
вання за кордоном, впливає на формування позитивного відношення 
мешканців Західного регіону до вступу до Європейського Союзу, що 
відображається на результатах опитування. Як у 2009 році, так й у 2015 
році великий відсоток опитуваних серед населення Західної України 
підтримує вступ до ЄС. На протилежність даному регіону населення 
Східної частини України, Донбас, Крим (у 2009 р.) не націлені до вступу 
до ЄС. Це обумовлено впливом Російської Федерації: межування з РФ, 
тісні економічні зв’язки, вплив медіа, пропаганда, яка є послідовником 
радянської пропаганди, ведення інформаційної війни проти суспільства. 
Лише спрямованість нашої держави на курс євроінтеграції, інфор-
мування населення країни про європейські цінності дасть нам змогу 
набагато понизити той відсоток тих, хто вагається, або тих, хто на 
сьогодні не підтримує вступ до ЄС, та загальними зусиллями побудува-
ти європейську, демократичну державу. 
Обухова Т. А. 
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЖЕНЩИНЫ-ПОЛИТИКА 
 
В последнее время все чаще женщины выбирают делом своей 
жизни большую политику, становятся депутатами, премьер-министрами, 
президентами. В данной статье были выделены такие известные женщи-
ны-политики, как Маргарет Тетчер, Индира Ганди, Беназир Бхутто, 
Дилма Русеф, Ангела Меркель, Элен Джонсон-Серлиф. Рассмотрим, что 
их объединяет и какие черты помогли им стать частью политической 
элиты. 
Зачастую женщины приходят в политику в тяжелые для страны 
времена. Они проявляют стальную волю, идут на непопулярные рефор-
мы. Женщины-политики хорошо образованы. Считается, что среди них 
отбор более жесткий, чем среди мужчин, и чтобы остаться в политике, 
даме нужно быть на несколько порядков умнее среднего мужчины. Они 
справедливы, трудолюбивы, упорно работают. Женщины в политике 
жесткие и не идут на уступки, стараются всё предвидеть, работают на 
скорейший результат, уверены в своем политическом призвании. В то 
